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Terveystieteiden keskuskirjaston Terkon pohjakerrokseen on valmistunut uusi lääketieteen 
oppimiskeskus. Keskuksessa on hyvät puitteet keskittyneeseen opiskeluun: atk-saleissa on 43 
tuliterää mikroa ja lukusalit tarjoavat tilat noin 50 opiskelijalle. Ryhmätyöhuoneet ja uuden tilan 
erikoisuus - taitopaja - tarjoavat entistä paremmat mahdollisuudet opetukseen kliinisten 
valmiuksien harjoittelussa. 
Oppimiskeskus on lähinnä tarkoitettu opinnoissaan kliinisessä vaiheessa oleville 4. ja 5. 
vuosikurssin opiskelijoille sekä erikoistumisopintoja suorittaville ja tutkijoille. Opintojen 
alkuvaiheessa olevilla on oma oppimiskeskus Granitia Siltavuorenpenkereellä. 
Keskuksen avajaisissa 4.9. dekaani Matti Tikkanen totesi, että tänä syksynä Siltavuoressa 
aloitti viimeinen medisiinarikurssi, sillä ensi vuonna opiskelijat siirtyvät uuden Biomedicumin 
opetustiloihin Terkon naapuriin. Biomedicumiin tulee luentosalien lisäksi 'prekliininen' 
oppimiskeskus. 
Professori Mats Brommels korosti puheessaan, että uudessa oppimiskeskuksessa on luotu 
edellytykset opiskelijakeskeiselle, omaehtoiselle opiskelulle. Koska Lääketieteen 
kandidaattiseura hallinnoi oppimiskeskuksen toimintaa ja johtaa tilojen käyttöä, tulevat lääkärit 
saavat samalla harjoitella johtamistaitoa. Tiedekunta on tyytyväinen myös opettajien 
toimintaedellytysten paranemisesta uudessa taitopajassa. 
Antti ja Anne odottavat hoitoa taitopajassa 
Taitopajassa opetetaan ja harjoitellaan käytännön potilastoimenpiteitä. 
Perinteiseen havaintovälineistöön kuuluu mm. luuranko ja muovinen ihmiskeho, josta voi 
irrottaa kerroksittain ihmisen elimistöä. Anne-elvytysnukke on saanut seurakseen Antin, joka on 
anestesiologian ryhmäopetustilassa. 
Antti osallistuu intubaatio- ja elvytysopetukseen. Alan viimeisintä tekniikkaa edustaa 
tietokonesimulaattori, jonka avulla opettaja voi aiheuttaa Antille hengitysvaikeuksia, 
rytmihäiriöitä ja muita sairauskohtauksia. Opiskelijan toimenpiteiden vaikutusta voi seurata 
tietokoneen näytöltä ja muista seurantalaitteista. Antti-paran käsivarteen harjoitellaan myös 
suoneen pistämistä; suonessa on tekoverta. 
Oppimiskeskus auki ympäri vuorokauden 
Oppimiskeskus on lukitussa tilassa, jonne pääsee vain koodiavaimella. 
 
 
Kandiseura ja kurssi-isännät hoitavat avainten antamisen. Keskus on siten asianosaisten 
käytettävissä vaikkapa ympäri vuorokauden, mutta pääsy kirjaston puolelle on estetty silloin, 
kun kirjasto on suljettu. Aukioloaikoina Terkko tietysti palvelee oppimiskeskuksen opiskelijoita 
ja opettajia. 
Kirjastonjohtaja Pirjo Rajakiilin mielestä oppimiskeskuksen sijoittaminen kirjaston yhteyteen 
on erinomainen ratkaisu. Ongelmakeskeinen opiskelu edellyttää, että opiskelijat itsenäisesti 
ratkaisevat annettuja tehtäviä hyödyntäen kirjaston tarjoamaa tietoaineistoa ja -palveluja.  
Pohjakerroksen laajennuksen yhteydessä Terkko sai lisää kirjavarastotilaa. Uuteen avovarastoon 
mahtuu aineistoa 2000 hyllymetriä. 
 
